複数の画像特徴を用いた映像のオブジェクト抽出 by MOCHAMAD HARIADI
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propagating the semantic information (see Figure 2). 
Considering 
semi-automatic video object extraction as follows: 
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(a) (b) (c) 
Figure 3 Video sequence Foreman at T:= 100' 125' 
150: (a) original frames' ~b) the corresponding 
extraction results for K~1 'o and (c) K:zl '9' 
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Figure 4 Frame
video sequence for K=1 .O and K~










oan omit parameter K to reduce computation time. 
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Figure 5 Video sequence Table Tennis at T= 136, 
181. 226: ~a) original frames, (b) LVQ-based 
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Figure 6 Error rates compar
with motion techniques 
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Figure 8 Frame by frame 
Hoinma image sequence for 
with GVF technique. 
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Figure 7 Image sequence Homma: (2~~ origina~ Figure 8 F
frames, (b) the corresponding extraction results for Hoi ma ima
LVQ-b~sed technique ~nd (c) LVQ+GVF technique. 
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 論文審査結果の要旨
映像から人や
呼ぶ.オブジ
種分野におい
の特定のフレ
れる.しかし,
化(LV禽)に基
を通してその
 第1章は緒言である.
第2章では,従
た,従来の研究
 いないことを指摘し,標準
第3章では,LV
ームの遜素を
ジェクト描出
いてオブジェ
返し学習・更
結果,5つの標
 出を実現している.これは実馬上重要な成果である.
第4章では,第
きベクトルの
精度化を達成した
第5章では,第
ルを緩み合わ
手法を提案し
 の顔領域を自動描墨する方
 第6章は結言である.
以上要するに
な性能評価を
 寄与するところが少なくない.
よって,本論文は博士(情報科学)の学位論
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